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Experimental Studies on Apsorption from the 
Pleural Cavity after Thoracotomy. 
Report V. On the Influences of Closed ・Pneumothorax 
upon the Pleural Aborption. 
By 
Dr・ Manabu Ochida. 
〔Fromthe Resea叶 1Laboratory of the Second Surgical Clinic (Director ・ Prof. Dr. K. lsobe,) 
the Faculty of :¥I口licine,Kyoto Imperial University.) 
We have ascertained the fact that a complete, closed pneumothonx resull日目roma puncture 
of the pleura with an aspirating needle of large caliber. It is also clear that a similarly 
complete pneumpthorax is produced when the thorax is closed after being kept open 1 ithout 
differential pressure, as in our previous experiments on fr巴ethor九cotomy. A study of the 
conditions of absorption from the pleural cavity on the third and seventh postoperative days 
of the puncture of the thorax becomes, therefcre, of considerable interest when its results are 
contrasted with those of the previous reports. 
The conditions of pleural absorption after complete, closed pneumothorax is established 
are as follows : 
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A) On the left side. 
1) The absorption is improved over that in the control animal from immediately to three 
days after the puncture, but returns approximately to the normal conditions after the seventh 
day. 
2) It is les active immediately than 3 days a丘町 the puncture, although definitely 
better throughout than in the normal control. 
3) The special feature of the present series of the experiments is that the residual fluid 
is contained much more in the right than the left (pur叫 ured)thorax. 
B) On the right ( unpunctured) side : 
1) Absorption is enhanced equally to that on the left chest cavity immediately after the 
production of the closed pneumothorax, coming down to the normal level after the自rstthree 
days. 
2) The acceleration of absorption from the right pleural cavity is compensatory to that 
observed on the left side. 
C) The pleural absorption is never found to be impaired by the production of a complete, 
closed pneumothor九x.
D) Although the complete, closed pneumothorax and the pneumothorax formed after 
the free thoracotomy are equally complete, yet the absorption from the chest cavity, both on 
the operated and unoperated sides, is far superior in term of speed and quantity in the合e

































































棺！重（託） I i.s5 
室温（C)I 19. 05 
注入Lウラー ：／，量〈施）｜ コ.7
注入Lウラ＝ ：／可混 （C)I 37. 00 
前｜最高温度時間 1 130' 
房｜：最高温度 1 73.6 
*I平均滋度 (l¥1) i 46.9 
最高排f世時間｜
尿｜最高排惟量｜ 6.5 
総排f世量 (%) i 28.1 
最高濃度時間｜ J10' 
血 iI分時護度 1 1 
2分時 i!度 1 5 
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c +) I 0.4 
（キ） 1 2.6 
10 i 61.0 
96 i 91.2 
57.:: ' li2.!l 
:lO' I 0.60 14.27 24.8 （） 50' 8.J 82 
0.58 30.'.!2 53.1 I 6.5 。“〆 0.4 5 9.6 9i 
I HO' 0.55 :HJ.!l2 i:l目6 po’ 5.4 1.6 po〆 10.3 104 
:n 0.43 23.!ll 56.6 I 4.:l 5' 2.4 25 I 20' ロ8 9!l 
130’ 0.33 J.!.15 4:1.!l ]f30〆 4.5 10’ iUl 40 130’ 8.8 89 
I 0.2!l 8.15 29目1 1 4.1 20' 5.0 51 ][ 8.2 83 
合計 281.1 合計 J 2s.1 30' 6.7 68 ][ 30' 7.1 72 
卒均 46.9 7.2 n JI[ 6.6 67 
平均 60.8 
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第2表A 気胸形成直後（右）
:n Dr lV 平 均
1.80 1.95 1.95 1.90 
rn.00 21.00 20.05 20.。
3.6 3.9 3目9 ~.8 





























6.9 I 6.8 
2リ.I I 27.8 









1しウラ＝ン，I I f_ _I ｜血清 o~琴 " I I I 
エン，Iヲ＇.＼［ニ至ラ｜ 0.1邦｜ ｜尿中恒｜ i 7 :.'1＝－至ラ 0.1施｜ ｜ ｜ 
時間 130分間排司！！：Iシムノレリ：－－II有色素｜ 時間 1素：排証｜時間 iシムルりン内色素｜ ｜ ｜ 
量 ｜ゲル氏長一｜法度 ｜ i量 ｜ ｜ゲル氏辰一濃度 ！ ｜ ｜ 
よ堕生記－（略上＿l_l事）_l_（竺LlL~窒ili包L'C!~:.fill__ （塑Q_I (!I）＿広陵分）｜（銘） I (:I) 
I 301 I ~：：： I ~：~~ I；：ト｛引：；I~： I I ~ I : I I 
I :w I 0.26 I 5.78 I '.l:J.'.l • I ' I 8 I w I .8 I ¥)I I I I 
D I o.rn I 4.21 I 2:i.2 :n I 5.8 I 5' I J.3 I 14 I I 20什 7.9I so 
:U:3ぴ I 0.21 I 4.12 I 23.n I .n30’I 4.7 I 1 O'I . I I I I I I 
Ii I 0.26 I 5.rn I 2i.o I ][ I 4.3 I 201 I 3.6 I 37 I :n I u ! 74 
令計｜ I I 121.6 I合計 I 3u i 3o' I 4.s I 4n I :n:3o' I 6.9 I 10 
平均 i I I 2u i平均 I 5.2 I 40' I 6.3 I 64 I Dr I 6.2 I出





















一＝－~＝ i I -L_ －~ _I_ 
穂重（庖） I l.flO I UJO I 
室温 c) I 20.00 I 20.00 I 
注入Lウラニン1量（託） i 3.s ! 3.8 I 
注入L'7ラユン寸混（C) I 日1.00 I 37. 00 I 
E 」＝~」［土竺－
2~：：~ I 2~：：~ -I l.! 
／~~ I ぷ｜ 3.8 
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I {30' 
最高濃度 53.5 00.9 64.3 
平均濃度 。1) 29.9 31.6 57.0 39.5 
最高帥時間 ｜ I拍｜ I30' I30' 
最高排 f世量 7.8 11.6 7.9 6.8 8.5 尿
総排rot量 (%) 30.8 39.2 28.0 22.2 30.1 
最高浪度時間 JIOノ
血 1分時濃度 （＋） （＋） （＋） （＋） （＋） 
2分時濃度 6 I 6 I 3.5 
3時間 目浪度 53 37 36 83 52.3 
液 最高浪度 95 81 107 123 101.5 
平均温度 (M) 58.1 む2.7 ! 65.5 60.3 
第5表B 第I例（25/xr雨）
前 房 7~ 尿 血 液
血清M 0.1括1~~：~（~1~ri ~~誕可（ ヲ ュ至ラ時間 内色素時間俳時間 シム Fレリン 内色素（時分） ｜ 偶） 滋（.M度） I ＜時分） ！ ~% 時分） ゲJレ氏液 滋店E（括） (M) ｛時分）｜（混） I (M 
301 16.71 22.2 I 301 0.6 l' （＋〉 （＋） 50〆 8.9 !lO 
I 0.62 29.38, 48.4 4.5 2' 0.5 6 9.4 93 
{30' o. ：~o !l.83 34.0 130' 7.8 3’ 1.4 15 IJO' !J.2 
.n: 0.28 10.72 39.3 lf 6.2 5’ 3.6 37 120' 7.!J 80 
I；〕O' 0.22 5.08 24.1 ! 30' 7.1 101 ・4.3 44 130' 7.0 71 
I 0.39 408 11.5 I 4.6 20ノ 6.2 6:1 I 6.5 66 
合計 179.5 合計 30.8 30' 7.3 74 JHO' 5.!J 60 
平均 2fl.9 平均 5.1 40' 8.1 82 I 5冒ヨ 53 
平均 58.l 
第4表A 気胸形成3日後（右）
例 I I! JV [_! 均
骨豊 重（庖） 1.80 1.80 1.90 1.80 I.80 
室 i~ (C) 20. 00 20. 00 20. 05 20.00 
注入しウ ラ＝ン1量（発） 3.6 3.6 3.8 :1.6 :u 
注入Lウラユン寸温（C) :n. 00 37. 00 :38.。 日7.00
前 最高滋度時間 130' I w’ 
房 最高濃度 57.!I 41. ：~ 60.0 43 I 
7~ 平均濃度 （九I) 38.0 2!J.5 21.7 29.7 
最高排池時間 I I 
尿 最高排池 iま 6.9 6.6 6.1 6.4 
総排他盈 (%) 23.!l 22.8 24.5 22.7 
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最高濃度時間 JIO' JIO’ 
血 I分時滋度 （＋） （＋） （＋） 0.3 
2分時濃度 2 4 （＋） o“りc! 
3時間目濃度 5!) 60 57.3 
液 最高浪度 98 91 82 !l2.8 
平均濃度 (l¥l) 56.6 l.i3.3 49.l 47.3 52.3 
第4表B 第 I例（15/Xll晴）
前 房 * 尿 血 液血清 0.1耗
Lウラニン「ヲ M＝－至ラ 0.1立E 尿中色 ヲM＝－至ラ 0.1捉
時間 1:-10分間排池シムルリン内色素 時間 素排i世時間 シム Jレリン内色素
量 ゲノレ正面一波度 量 ゲノレ氏雇一漣度
（時分）｜ （路） （括｝ (M) （時分） （%）！（時分） （路） (M) I f時分）I（路） I (M 
301 I 0.54 10.25 30’ 0.7 1’ （＋） 8.2 83 
0.43 19.93 47.3 I 1.1 2〆 0.1 2 I 9.7 98 
{30' 0.39 22.18 57.9 J30' 3.2 3〆 0:; 6 JIO’ 9.9 100 
[ O.:J6 16.17 45.!l ]f 5.8 5' 0.8 9 I 201 9.5 96 
J30' 0.20 6.79 35.0 J30' 5.6 10' 2.7 28 I 30' 8.7 88 
I 0.18 3.71 21.6 lr :u 20' 4.1 42 I 8.1 82 
合計 227.7 令計 l!J.5 30’ 5.!J 60 1:w 6.!J 70 
平均 38.0 平均 3.3 40' 7.6 77 I 6.4 65 
平均 56.6 
第5表A 気胸形成7日後（左）
例 I JD. .zp 均
組 重 （庖） 1.75 1.80 1.85 1.80 
室 温 (C) 18. 05 21. 00 rn.。b
注入 Lウラニン1量 （耗） .15 :10 3.7 3.6 
注入 Lウラユン’温 (C) 37. 00 38.00 :s. 00 
前 最高波度時間 {30' 
房 最 高 渡 度 47.8 67.6 50.2 
水 平均濃度。I) 34.7 30.2 
I ][ I 
尿 最高排池。 5.8 5.2 5.5 
線排羽E量（%） :JO.I 19.4 21.9 20,5 
最高濃度時間｜ JIO' I 
血 1分時滋度 （＋） （＋） （＋） 
2 分日寺謹度 2 ‘， 1 2.0 
3 時間目濃度 6~ 56 59 59.0 
液 最 品 滋 度 112 103 91 102.0 








． 10 nh 
l.IJ 20 {30' 7.0 71 
3.1 32 ][ 6.7 68 
5.8 59 ][ 30' 6.2 63 
7.1 72 l 5.8 59 




1.3 I If301 












注入 Lウラユン’温 (C) 37. 00 38. 00 日7.。
前 最高渡度時間 po’ PO' I 30' 
房 最 高 主 度 56.!J 30.4 33.3 43.2 
* 平均濃度（M) 34.1 27.8 25.!J !W.3 
最高排稚時間 I :lO' I乃O' I 30' 
尿 最高排池量 4.8 5.5 5.7 5.3 
総排司E量（%） 18.8 23.4 19.6 20.6 
最高滋度時間
血 1分時濃度 （＋） （＋） （＋） 
2 分時滋度 2 （＋） l 1.0 
3 時間目温度 64 55 55 58.0 
液 最 高 滋 皮 !)7 !JO 93.0 
平均浪度。！） 58.8 54.3 52.3 55.1 
第6表B 第I'WIJ (22/XHR青）
前房水｜尿｜血 液
leウラー ＝－＇ i I I I 1血清 0.1採｜ I I I 
Lウラユン寸17M＝至ラ｜ 0.1括｜ ｜尿ゆfa.I I 7 Mュ歪ラIo.1td I I 
時間 130分間排刑シ山ルりン｜内色素｜ 時間 ｜素排証｜時間｜ジムルすシ｜内魚劃 ｜ ｜ 
！弘氏雇一！濃度 ｜ ｜量 ｜ ｜ゲノレ氏福一｜雌寸 I I 
i阻 L_i塑L」盟L1{'¥1)_j i61ZfJJ_(%) le時分）！ー ム） I (M) I （時分）｜（鉛） （坦
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第10表気胸形成3日後（右）
例 I :n I IV 平 均
l.80 1.80 1.90 1.80 1.80 
法入Lウラユン寸量（銘） 3.6 3.6 3.8 3.6 3.6 
4.04 3.96 3.45 3.37 3.7 
25.8 20.5 24.9 26.8 24.5 
｜液量 （施） ｜
0.31 0.27 1.33 0.79 0.7 
左滋度 （%） 0.8 0.3 1.0 2.1 1.1 
第1義気胸形成7日後（左）
'WIJ I :n ][ ）卒 均
骨量 重 （庖） l.80 1.85 I l.80 
注入Lウラユン1量 （路） :1.5 3.6 3.7 3.6 
液 量 0.10 0.13 fl 
0.2 
右
主 度 0.2 （＋） 0.1 0.1 
液 量（銘〉 3.62 4.16 fl 
3.7 
友
浪 度（%） 23.6 25.9 26.1 25.2 
第12表気胸形成7日後（右）
例 I :n ][ ｜卒 均
健 重 （庖） 1.95 1.80 1.85 
法入Lウラユン寸量 （まB) 3.9 3.6 3.6 3.7 
液 量 4.04 3.26 3.6 
右
t態 !Sl'. 25.8 23.4 27.2 25.5 
右
液 量（銘） 0.18 0.25 
0.51 I 0.3 
Y島 度（%） 0.1 c.2 1.0 0.4 
第 13 表
左 』向 左 胸
7 日後 直 7 日後
注入」ウラユン官（沌）！ 3.8 3.時 3.6 3.7 
前房＊平均濃度（孔I)I 30.3 39.5 30.2 29.3 29.7 29.3 
F主総排池量（%） 31.1 30.1 20.5 27.8 22.7 20.6 
血液内平均波度（?1) 52.!J 60.3 55.5 56.0 52.3 55.1 
:1 3.5 0.3 0.2 4.7 3.7 3.6 10.6 0.7 0.1 16.0 24.5 25.5 
左（液量（路）｜
1.3 3.7 3.7 （＋） 0.7 0.3 
滋度（%） 4.5 9.0 25.2 0.1 1.l 0.4 































カニ共程度ニ於テ淫陸ア Jレノミ，印チ Ji胸ニアハ白；lj者ハ7日後，後者ハ3日後ニ，右胸ニテハ l~li
者ハ3日後，後者ハ直後ニ共吸牧民品高調ヲ示シテ量的及ピ時間的共ニ卒座間胸術任ノ方共f'r用
優良ナJレ事ヲ知Jレナリ。他方肋膜腔内瀦溜液含有色素濃度ヨリ肋膜腔吸牧作用ヲ大槻ス Jレニ，
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